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La Guerra del Francès: 
una història de revoltes socials, 
reformes impossibles, 
revolucions inesperades 
i mites nacionals
Jordi Roca* | jordi.rocav@campus.uab.cat
Enguany es commemoren 200 anys de l’inici de la Guerra 
del Francès, conflicte que marca l’entrada a l’època con-
temporània de Catalunya i assenta les bases de la cons-
trucció de l’Estat liberal espanyol. Per primera vegada, 
les elits catalanes poden participar en el projecte d’Espa-
nya, reivindicant la construcció d’un estat que tingui en 
compte els drets i les llibertats del nostre poble. En certa 
manera, amb l’acció dels diputats catalans s’inicia una 
etapa de relacions entre Catalunya i Espanya marcada 
per la voluntat catalana de transformar l’Estat espanyol. 
Dos segles més tard, el somni de l’Espanya amiga dels 
primes diputats catalans comença a esvair-se.
El bicentenari de la Guerra del Francès
i de la Constitució de 1812
La flaire de la commemoració de la Guerra del Francès i 
de la Constitució de 1812 inunda les llibreries amb un re-
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guitzell de publicacions. Per molts –potser per la majoria– 
l’interès per la guerra i la constitució rau en la possibilitat 
de trobar els orígens de la nació liberal democràtica es-
panyola. Un dels màxims especialistes sobre la Constitu-
ció de Cadis, Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, escriu 
que tem que el PSOE no reivindiqui el llegat del liberalis-
me democràtic i social –que té la seva acta fundacional 
el 1812–, per la pressió que pateix dels anomenats na-
cionalismes perifèrics i alerta dels perjudicis que suposa 
que el discurs polític del PP monopolitzi la commemora-
ció de la Constitució de 1812. Varela emfasitza les con-
tinuïtats que existeixen entre els redactors del codi gadi-
tà i el constitucionalisme progressista de l’actual PSOE. 
D’altres historiadors, com l’analista del discurs polític Ja-
vier Fernández Sebastián, posen en dubte que l’Espanya 
democràtica de començaments del segle XXI arrenqui 
amb la Constitució gaditana, i insisteixen més en la seva 
transcendència com a mite polític, associada per molts 
espanyols als ideals democràtics.
Massa vegades s’ha volgut interpretar la Constitució de 
1812 en funció del significat que els liberals de la segona 
meitat del segle XIX li atorgaren. Una Constitució excessi-
vament dominada per l’esperit revolucionari però que és el 
fonament de l’estat liberal i de la moderna nació espanyo-
la. Interpretació que fa fortuna, arribant fins al bicentenari. 
La historiografia catalanista, de la mà de Ferran Soldevila 
(1894-1971), també es fa deutora d’aquets significats i lle-
geix el codi gadità com «la base constitucional a l’unitaris-
me espanyol i feien un pas més, importantíssim, en el camí 
de la centralització i de l’uniformisme, fins al punt que cal 
posar les Corts de Cadis en la sèrie de les grans fites que 
marquen aquell camí: Casp, matrimoni de Ferran i Isabel, 
victòria de Felip V.»1 Els artífexs d’aquella Constitució no la 
conceben per aniquilar els costums, les llibertats i les tra-
dicions polítiques catalanes. Els diputats catalans partici-
paren entusiastament en la construcció del primer projec-
te liberal de nació espanyola, maldant per incorporar-hi la 
història de drets i llibertats de Catalunya, i la nostra tradició 
política constitucional. Durant la gènesi i formació de l’es-
tat liberal, els representants dels ciutadans catalans s’es-
forcen per articular un projecte nacional espanyol que per-
meti encabir-hi la realitat del Principat. En altres paraules, 
els liberals catalans volen tenir un paper preeminent en la 
vertebració de la naixent nació liberal espanyola, apel·lant 
a una tradició política i una cultura constitucional pròpia, 
que no té cap mena de miraments en expressar-se en llen-
gua castellana.
L’esclat de la guerra al Principat
La Guerra del Francès és la manera com els catalans 
anomenem popularment les guerres napoleòniques que 
tenen com a camp de batalla els territoris de la monar-
1 SOLDEVILA, F., Història de Catalunya. Edhasa. Barcelona, 1963. Pàgina, 1291.
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quia espanyola. Durant dues dècades, França i Anglater-
ra s’enfrontaren a Europa, a Amèrica, a la Mediterrània i 
a l’Atlàntic per decidir quin és el model polític i econòmic 
que ha d’imposar-se al vell continent. Catalunya, durant 
poc més d’un lustre, es converteix en un dels escenaris 
bèl·lics d’aquest conflicte internacional d’abast mundial. 
Amb l’expansió de la Revolució Francesa, l’Espanya bor-
bònica trenca la política tradicional dels pactes de famí-
lia amb França, que ha prevalgut durant el segle XVIII, per 
aliar-se amb el seu rival, Anglaterra. L’imperi napoleònic 
amb el domini de la península Ibèrica pretén contrares-
tar el poder marítim anglès a l’Atlàntic i consolidar el seu 
control sobre la Mediterrània. Per la seva banda, Angla-
terra cerca ports i aliats que li garanteixin la supremacia 
en les rutes comercials. Tots dos contendents també di-
rimeixen a la península Ibèrica el futur dels mercats colo-
nials americans.
Napoleó Bonaparte (1769-1821) és el fill més pervers 
de la Revolució Francesa i, oblidant els seus preceptes i 
derogant les seves conquestes polítiques i socials, envia 
els seus conciutadans més enllà de les fronteres france-
ses, embolcallats amb la retòrica revolucionària i difonent 
arreu la promesa d’unes tènues reformes polítiques. La 
inèrcia del projecte imperial no pot aturar-se i l’emperador 
clava la seva mirada sobre el territoris del rei d’Espanya. 
Un imperi que, com tots els altres, ha de créixer per so-
breviure. L’Ebre ha de ser-ne la nova frontera. El projecte 
napoleònic pren cos en el tractat de Fointanebleu, el 27 
Napoleó vol engrandir l’imperi amb les 
terres que hi ha entre l’Ebre i els Pirineus. 
A finals de 1807 els exèrcits napoleònics 
s’endinsen en territori català per 
conquerir la conca de l’Ebre
d’octubre de 1807. Allà, Napoleó promet a Manuel Go-
doy (1767-1851), home fort de Carles IV (1748-1819), 
una part de Portugal –la somiada corona dels Algarves– 
si permet que les seves tropes creuin Espanya per enva-
ir el país veí. L’ambició desmesurada de Godoy el cega i 
no s’adona de les intencions reals de l’emperador. Napo-
leó vol engrandir l’imperi amb les terres que hi ha entre 
l’Ebre i els Pirineus. A finals de 1807 els exèrcits napole-
ònics s’endinsen en territori català per conquerir la con-
ca de l’Ebre. El mes de març de 1808, de sobte, tot can-
via: la destitució de Godoy i l’abdicació de Carles IV en 
favor del seu fill, Ferran VII (1784-1833) —el motí d’Aran-
juez—, provoquen una crisi dinàstica que amenaça d’es-
fondrar la monarquia. L’emperador és un home ambiciós i 
veu la possibilitat de convertir Espanya en un regne satèl-
lit, col·locant-hi de monarca el seu germà Joseph Bona-
parte (1768-1844). Napoleó aprofita l’oportunitat que li 
ofereix el destí i canvia d’horitzó. El seu nou objectiu és el 
control de la monarquia i de tots els seus territoris, inclo-
sos els americans.
L’enfrontament amb els francesos.
De la revolta social a la revolució política.
La primavera de 1808 és temps d’incertesa. La crisi de la 
monarquia espanyola i la presència de les tropes france-
ses establertes a Barcelona i al castell de Figueres des-
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perten dubtes, si no por, entre els catalans. Les notícies 
dels fets del 2 i 3 de maig a Madrid converteixen el males-
tar dels catalans en indignació i ràbia. La darrera setma-
na de maig tothom parla de les revoltes d’Aragó i Valèn-
cia. Els enfrontaments amb els francesos i amb els que hi 
col·laboren s’estenen arreu. Aquell juny de 1808 escla-
ta la revolució quan es coneix la notícia de l’abdicació de 
Ferran VII i de tota la família reial en favor de Joseph Bo-
naparte. A les elits dirigents del Principat, com diu l’histo-
riador Maties Ramisa, no els queda més remei que reco-
nèixer el protagonisme del poble, ampliant –encara que 
escassament– la representativitat de les noves instituci-
ons, les juntes, i emprant un nou llenguatge que evoca 
contínuament el poble i la nació espanyola. A Barcelo-
na s’arrenquen els bans en què es comunica l’abdicació 
dels Borbons, mentre que a Manresa es crema el paper 
segellat emès per les noves autoritats.
Els catalans d’arreu del país s’alcen contra l’invasor, però 
alhora també ho fan contra el mal govern de Godoy i con-
tra un sistema social caduc i despòtic. A principis de juli-
ol de 1808, Manresa, Tortosa, Martorell, Balaguer, entre al-
tres localitats catalanes, viuen enfrontaments entre els veïns 
i les autoritats. El poble manifesta violentament el seu ma-
lestar i fa evident la seva voluntat de subvertir l’ordre esta-
blert. Els governadors de Manresa, Vilafranca i Tortosa, i l’al-
calde d’Olot perden la vida a mans d’un poble arrauxat. El 
19 de juliol el batlle de Martorell, ratificat per les noves au-
toritats que organitzen la resistència, li comunica al coman-
dant general de l’Exèrcit les seves dificultats per imposar-se 
al poble, que percep la guerra com una refutació de l’ordre 
social vigent: «se me dio por respuesta que ahora no abía 
Bayle, ni Rey, ni Dios, y que todos somos iguales. Estas no 
esperadas palavras infunden al pueblo un orgullo sin freno 
y que no poniéndose un pronto y rígido remedio va a pro-
ducir las más fatales y funestas consecuencias».2 Les fo-
guerades de descontentament popular i la revolta social so-
brevenen durant tots els anys de la guerra. Joseph-Marie de 
Gérando (1772-1844), baró de Rathsamhausen, intendent 
dels departaments del Segre i del Ter, l’abril de 1812 relata 
als seus superiors de París la destrucció en massa dels tí-
tols de propietat als arxius notarials i a les escrivanies senyo-
rials per part dels insurgents.
Durant el cent cinquantè aniversari de la guerra, Jau-
me Vicens Vives (1910-1960) insisteix en el caràcter de 
revolta social de la Guerra del Francès, alhora que posa 
de relleu el projecte de reformes polítiques de les juntes 
provincials i les preocupacions socials de les juntes cor-
regimentals. Pocs anys després, Pierre Vilar (1906-2003) 
escriu que la guerra reflecteix el descontentament de la 
població catalana, i les juntes plasmen la voluntat dels ca-
talans de participar en la construcció de la unitat nacio-
nal. Tot plegat dota la guerra d’uns trets que van més en-
llà de la lluita contra l’estranger. S’ha associat a la guerra 
2 MOLINER, A., La Catalunya resistent a la dominació francesa (1808-1812). 
Edicions 62. Barcelona, 1989. Pàgina 42.
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el component de revolta social i popular, afavorint la revi-
talització d’una de les moltes denominacions que els coe-
tanis li donaren, la Guerra del Francès. Poques dècades 
després, la història de la revolució monopolitza les pàgines 
que la historiografia dedica a la Guerra del Francès. L’his-
toriador Antoni Moliner es submergeix en l’estudi de les no-
ves institucions polítiques que apareixen durant la guerra 
–les juntes–, encarregades de vertebrar la resistència con-
tra l’invasor i d’articular un projecte de reforma de les an-
quilosades estructures polítiques de la monarquia.
A començaments del segle XXI, el professor José Ál-
varez Junco ressegueix la gènesi de la denominació de 
Guerra de la Independència per referir-se a aquell con-
flicte, corroborant que no és la més emprada pels seus 
protagonistes. El seu èxit està estretament lligat a les ne-
cessitats d’un règim liberal moderat mancat de cohesió 
social que ubica, durant la Guerra del Francès, el paradís 
de la unanimitat dels espanyols, fent fonedís el llast de la 
història d’una guerra marcada per la revolució i per la pro-
fusió de propostes per construir la nació espanyola. La 
utilització del terme Guerra de la Independència permet 
diluir les diferències entre les famílies polítiques liberals, 
les tradicionalistes i les carlines, construint un referent 
prou ambigu perquè tothom se’l pugui apropiar a la seva 
manera. La glorificació de la guerra comporta l’apaivaga-
ment, sinó l’oblit del record de la revolució política, de la 
conflictivitat social i de la diversitat de propostes per bas-
tir la nació espanyola.
La política «catalanitzadora» francesa no 
obté l’èxit desitjat. El projecte napoleònic 
de segregar Catalunya de la monarquia 
espanyola no compta amb la col·laboració 
significativa dels catalans
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La Junta Superior de Catalunya:
entre la tradició i la revolució
La invasió francesa desencadena una crisi de la monarquia 
de proporcions inimaginables. La resposta tradicional de la 
població enfront les situacions d’excepcionalitat política són 
les juntes. Així, el buit de poder, la necessitat d’articular la re-
sistència contra l’ocupant i la pressió popular susciten la for-
mació de juntes de Govern i Defensa i, com a conseqüència 
de la captivitat del monarca, es converteixen en les dipo-
sitàries de la sobirania encarregades de gestionar la su-
pervivència de la monarquia borbònica. D’altra banda, els 
nous òrgans revolucionaris pateixen l’animadversió de les 
velles autoritats que s’han de sotmetre a la seva autori-
tat. A cada ciutat i poble neix una junta, que s’agrupa amb 
d’altres en juntes corregimentals, a partir de la divisió bor-
bònica de Catalunya. Aquestes, al seu torn, organitzen la 
Junta Superior Provincial. Al capdavant de les juntes hi 
col·loquen aquells que millor garanteixen la recreació mí-
tica d’un sistema polític tradicional: els eclesiàstics i les 
velles autoritats. A l’estiu de 1808, les juntes obren lleu-
gerament les portes als representants gremials, als me-
nestrals o d’altres sectors socials professionals per apai-
vagar l’agitació social que imbuïa el Principat. Les juntes 
han nascut per preservar l’ordre social, per defensar la 
propietat i per llastrar les propostes més subversives.
El retorn a la tradició esdevé revolucionari. Les juntes 
es proclamen sobiranes concentrant el poder polític, mili-
tar i fiscal. La recuperació de l’ordre públic, la defensa de 
l’estructura social vigent i l’organització de la resistència 
davant les tropes napoleòniques és la tasca prioritària de 
les juntes. La Junta de Lleida és la primera que es consti-
tueix, el 28 de maig, composta per 29 vocals, sota la pre-
sidència del bisbe. Tres dies després ho fa la de Tarrago-
na i a primers de juny les de Manresa, Igualada, Girona i 
Vic. A instàncies de la Junta de Manresa es constitueix el 
18 de juny a Lleida la Junta Superior de Catalunya, amb 
els vocals de totes les juntes corregimentals del Principat, 
presidida pel bisbe, Jeroni Maria de Torres (1784-1816). 
A la Junta li pertoca l’exercici de la sobirania plena encar-
nada fins llavors en la figura del monarca. 
Les juntes són un instrument de gestió de les situa-
cions revolucionàries, acotant les propostes polítiques i 
socials dels revolucionaris de la primera meitat del se-
gle XIX, i alhora esdevenent àmbits que fomenten l’àm-
plia participació política dels ciutadans. La pràctica políti-
ca de la formació de juntes concilia el desenvolupament 
de projectes polítics revolucionaris amb la construcció 
d’una nació espanyola que enforteix l’autonomia política 
de les províncies.
El nou òrgan de govern de Catalunya s’ha d’encarregar 
de nomenar un nou capità general, formar un exèrcit, or-
ganitzar els recursos dels quals disposa i reformar el pla 
de recaptació d’impostos. La Junta Superior ratifica les 
competències absolutes de les juntes corregimentals en-
front dels ajuntaments i el control sobre les juntes locals. 
El 26 de gener del 1812 Napoleó fa 
efectiva l’annexió de Catalunya a l’Imperi, 
i és dividida en els departaments del Ter, 
del Segre, de Montserrat i de Boques 
de l’Ebre 
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Un nou teixit polític ha desnaturalitzat les institucions bor-
bòniques. De totes maneres, les relacions entre les juntes 
corregimentals i la Junta Superior no són sempre bones, 
però res comparable amb la desconfiança que manifesta-
ren els capitans generals per les juntes.
Als capitans generals els costa d’admetre la sobirania 
que emana de la Junta Superior i actuen com si l’estat ab-
solutista bastit sobre el Decret de Nova Planta no s’hagu-
és esfondrat. La supremacia del poder militar a Catalunya 
sembla que ha arribat a la seva fi. Així, la Junta Superi-
or adverteix els militars que la seva legitimitat es fona-
menta en la tradició política catalana basada en la cultura 
constitucional i en la representativitat que li han confe-
rit les juntes corregimentals del Principat: «buena armo-
nía esperaba esta Junta compuesta de individuos de to-
dos los corregimientos, sustituhida en el lugar y vez de 
Cortes generales con que este Principado en largos si-
glos dichosamente se ha gobernado»3 La manca d’en-
tesa amb els militars s’arrossega durant tota la guerra, i 
l’hem d’atribuir a la desconfiança que les juntes provinci-
als generen al Govern —la Junta Central, primer; més en-
davant, la Regència i les Corts—, pel seu funcionament 
excessivament autònom.
3 MOLINER, A., La Catalunya resistent a la dominació francesa (1808-1812). 
Edicions 62. Barcelona, 1989. Pàgines 68-69.
Les reformes polítiques imposades per 
l’administració napoleònica no troben 
gaire ressò en el Principat, ja que els 
francesos no arriben mai a controlar 
eficaçment les zones ocupades 
De la Junta Suprema Central
a la formació de les Corts de Cadis
La Junta Suprema Central es constitueix com a màxima 
autoritat de la monarquia el 25 de setembre de 1808, a 
Aranjuez, i unes setmanes després la Junta Superior de 
Catalunya ja manifesta que els recursos enviats per la 
Junta Central per sufragar la despesa militar són del tot 
insuficients. L’any següent la situació no canvia, i la Junta 
Catalana es dirigeix a les de Cartagena, Múrcia, Almeria 
i a la Central, demanant una remesa de blat per l’exèrcit. 
La Central i d’altres juntes li envien partides d’aliments i 
recursos quantioses, però són insuficients. Tot i les di-
ficultats econòmiques, la Junta Catalana no desobeeix 
la Central i respecta escrupolosament la legalitat vigent, 
cercant recursos sota les pedres.
El 20 de maig del 1809 la Junta Suprema Central de-
cideix convocar Corts. La Junta Superior de Catalunya es 
fa ressò de la notícia i difon una circular que incentiva els 
catalans a participar en la reforma política. Entre les mol-
tes respostes rebudes per la Junta Catalana hi destaca 
la d’un dels homes forts de la junta, Marià Alegre baró de 
Castellet (1759-1827), en la qual exigeix una renovació 
de les institucions polítiques mitjançant unes noves Corts. 
El seu informe dissenya unes noves Corts estamentals, 
on estan representats tots els territoris del rei d’Espanya, 
i els representants que s’hi apleguen han estat escollits a 
través de juntes corregimentals i provincials. La proposta 
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de reforma del baró reflecteix el contingut reformista de 
les idees polítiques que tenen alguns dels homes de la 
Junta Catalana. Les autoritats catalanes malden per com-
binar les reformes institucionals amb la irrupció dels prin-
cipis del liberalisme polític. Ja siguin liberals o reformis-
tes els representants del Principat, la reunió de Corts els 
proporciona, per primera vegada, l’oportunitat de partici-
par activament en la construcció d’una nova estructura 
política basada en la monarquia borbònica, la nació es-
panyola.
La convocatòria de les Corts estava prevista per al mes 
de març del 1810. La Junta de Catalunya escull el seu re-
presentant a les Corts, Josep Espiga i Gadea (?-1824), 
d’acord amb les instruccions que ha rebut de la Junta Cen-
tral. L’elecció dels diputats a les Corts es fa durant el juliol 
del 1810. La Junta Superior de Catalunya lliura els poders 
als diputats catalans i els dóna unes instruccions, redac-
tades pel també diputat Felip Aner d’Esteve (1781-1812), 
en les quals s’esbossa el seu projecte polític. Els diputats 
catalans han de lluitar per la generalització dels drets i la 
uniformització de la legislació a totes les províncies de la 
monarquia. Si no assoleixen aquest objectiu, es plantegen 
mantenir com a mínim els furs i els drets que el Principat 
havia  tingut en temps de la dinastia dels Àustries. La Jun-
ta Catalana considera que les Corts han de traçar un camí 
de llibertats que ha de tenir com a punt de partida la tra-
dició de llibertats i drets dels catalans. El segon objectiu 
dels diputats catalans és la formació d’un cos polític elec-
tiu que representi cadascuna de les províncies i les doti 
d’autonomia política. En aquell cos polític provincial –les 
diputacions– hi conflueixen la pràctica política desenvolu-
pada per les juntes provincials amb competències pròpies, 
i un component autònom i descentralitzat. La Junta Cata-
lana ha traçat un horitzó polític basat en la voluntat d’amal-
gamar la tradició catalana de drets i llibertats, amb la pràc-
tica política autonomista de les juntes i les noves idees del 
primer liberalisme. Les instruccions de la junta defineixen 
el seu projecte per vertebrar políticament la pluralitat terri-
torial de la nació espanyola.
Els diputats catalans a Cadis
Una vintena de diputats són els escollits per represen-
tar Catalunya a les Corts de Cadis. N’hi destacaren pocs 
i els més actius són Aner d’Esteve, Antoni de Capmany 
(1742-1813), Ramon Llàtzer de Dou (1742-1832), Jau-
me Creus, Espiga i Gadea, Joan de Balle, Francesc Mor-
rós i Ramon Utgés. Els diputats catalans tenen un conei-
xement escàs de les realitats polítiques i administratives 
de l’Estat. Tampoc no dominen l’art de l’oratòria en llen-
gua castellana i estan força allunyats dels grans temes 
d’interès que preocupen els il·lustrats castellans. Els de-
bats configuratius del reformisme il·lustrat castellà no ha-
vien suscitat gaire interès a Catalunya, ja que no respo-
nen als problemes de la societat catalana.
El terme Guerra de la Independència 
uneix les famílies liberals, tradicionalistes 
i carlines, creant un referent comú 
que obvia la diversitat de propostes 
per bastir la nació espanyola
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D’aquesta manera, els diputats catalans no exerceixen 
un paper preeminent en les Corts de Cadis. L’única ex-
cepció és de Capmany, qui ha estat considerat com una 
de les grans personalitats de l’etapa parlamentària gadi-
tana. De Capmany articula una formulació de la nació es-
panyola basada en el respecte a la història, als costums i 
l’economia de diverses entitats polítiques precedents, les 
províncies d’Espanya, tal com afirma l’historiador Javier 
Antón Pelayo. De totes maneres, l’ombra de Capmany tal 
vegada no ens ha deixat veure l’actuació d’altres diputats. 
Espiga i Gadea és l’únic diputat pel Principat que forma 
part de la comissió constitucional i participa en la redac-
ció del discurs preliminar de la Constitució del 1812. De 
la mateixa manera, Aner d’Esteve és el diputat més prolí-
fic, però la mort el sorprèn el 1812, i de tota la muntanya 
d’intervencions a les Corts en destaca la vehement de-
fensa que fa de la unitat del territori català.
Al marge d’aquests diputats, en el si dels represen-
tants catalans durant l’etapa gaditana només hi trobem 
un grup coherent, el dels reaccionaris. A de Dou, Utgés 
i Creus els uneix la voluntat de frenar qualsevol reforma 
política i preservar l’ordre social establert. Durant la le-
gislatura madrilenya, de Dou conspira amb altres dipu-
tats catalans per desfer l’obra política gaditana. Un joc 
de nens, si ho comparem amb la conspiració reialista del 
Manifiesto de los Persas (abril del 1814), que aboleix la 
Constitució del 1812 i obre la porta a l’absolutisme de 
Ferran VII.
El mite de la riquesa de Catalunya i d’una fiscalització 
menor a la de la resta de la monarquia encara té vigència 
entre algunes autoritats de la monarquia. Els militars han 
ajudat a consolidar-lo atorgant-se el privilegi de castigar 
les zones desocupades pels francesos amb una contri-
bució extraordinària de guerra. El diputat de Balle és un 
dels primers a témer i combatre una possible sobrecàrre-
ga fiscal en la nova reforma de la hisenda espanyola. La 
pressió dels representants catalans dóna els seus fruits 
i dissipa els mals auguris. D’aquesta manera, podem dir 
que els diputats catalans es converteixen en els porta-
veus de la Diputació i transmeten a les Corts les dues 
demandes principals, proteccionisme i rebaixa fiscal. El 
darrer any de guerra, els diputats catalans a les Corts es 
reuneixen dos cops per setmana a casa del diputat Oller 
per parlar dels afers del Principat. Sovint resolen els as-
sumptes a través de les bones relacions que mantenen 
amb els polítics i les autoritats de Madrid, de manera que 
no s’hi fan veure gaire, a les Corts. Els primers anys del 
règim liberal, la majoria de diputats catalans actuen con-
juntament a les Corts defensant els interessos de l’elit 
política i econòmica del Principat. Aquells diputats són 
homes de la Junta i reflecteixen el pensament de la clas-
se política dirigent catalana, amalgamant la tradició de lli-
bertats, la pràctica política autonomista i les idees libe-
rals moderades. No és fins al Trienni Liberal (1820-1823) 
quan arriben als òrgans de poder els representants del li-
beralisme català més radical.
Els diputats catalans participaren en la 
construcció del projecte liberal de nació 
espanyola per incorporar-hi la història de 
drets i llibertats de Catalunya i la nostra 
tradició política constitucional
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La Junta Catalana creu que les Corts 
han de traçar un camí que ha de tenir com 
a punt de partida la tradició de llibertats 
i drets dels catalans dotant-los 
d’autonomia política
Catalunya i l’imperi napoleònic
Els francesos, una vegada més, malden per usar la iden-
titat dels catalans per segregar-los de la monarquia bor-
bònica. El mariscal Charles Pierre François d’Augereau 
(1757-1816), duc de Castiglione, que havia combatut du-
rant la Guerra Gran (1793-1795) a Catalunya, coneix de 
primera mà els plans que el Comitè de Salut Pública té pel 
Principat. La tardor de 1809 el duc és enviat a Girona per 
doblegar la resistència dels assetjats. Una vegada consoli-
dat el domini napoleònic, encapçala el viratge de la política 
de l’emperador respecte els territoris pirinencs, impulsant 
la segregació de Catalunya de la monarquia de Joseph I. 
El 10 de febrer de 1810, Napoleó signa un decret en què 
qüestiona la sobirania del seu germà sobre les províncies 
limítrofes amb l’imperi –Catalunya, Navarra, Biscaia i Ara-
gó– i dóna el govern d’aquells territoris a militars de la seva 
confiança. El governador de Catalunya és el mariscal d’Au-
gereau, el qual es converteix, per la seva trajectòria i lleial-
tat a Napoleó, en la persona idònia per integrar el Principat 
a l’imperi. El mariscal, aconsellat per l’afrancesat Tomàs 
Puig (1775-1835), inicia una política d’atracció cap als ca-
talans mitjançant l’ús de la llengua catalana. Però la políti-
ca catalanitzadora, que no catalanista, del mariscal no obté 
l’èxit desitjat entre la població, i el projecte napoleònic de 
segregar Catalunya de la monarquia espanyola no compta 
amb una col·laboració significativa dels catalans. La políti-
ca del mariscal basada en la pacificació del territori, la per-
suasió dels seus habitants i la reforma d’una administració 
francesa corrupta, descuida la guerra. D’aquesta manera, 
la derrota a Hostalric provoca la seva destitució.
El maig de 1810, el mariscal és substituït per Étienne 
Jacques Joseph Macdonald (1765-1840), que opta per 
la guerra i per una política d’afrancesament progressiu 
per assimilar Catalunya a l’imperi. L’administració es no-
dreix de funcionaris francesos, s’imposa la llengua france-
sa i es recupera la castellana en detriment de la catalana. 
Macdonald i Augereau mantenen relacions amb el go-
vern de Joseph Bonaparte, qui manifesta contínuament 
la seva oposició a l’amputació del territori. El 26 de ge-
ner del 1812, Napoleó fa efectiva l’annexió de Catalunya, 
que és dividida en quatre departaments: el del Ter, amb 
capital a Girona; el del Segre, amb capital a Puigcerdà; 
el de Montserrat, amb capital a Barcelona, i el de Boques 
de l’Ebre, amb capital a Lleida –la Vall d’Aran s’integra a 
França, mentre que la franja aragonesa i Andorra ho fan 
a Catalunya–. L’organització civil del territori està encap-
çalada per dos intendents, quatre prefectes i altres tants 
sotsprefectes. Catalunya ja és part de l’imperi.
Però a la primavera de 1813 l’imperi fa aigües per tot 
arreu. Napoleó redueix un bon nombre d’alts funcionaris 
i concentra el poder polític i militar en mans del general 
Louis-Gabriel Suchet (1770-1826), que s’encarrega de 
frenar l’avenç de les tropes angloespanyoles. Només els 
departaments més septentrionals de Catalunya conser-
ven les característiques formals de l’annexió i el règim ci-
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vil napoleònic mentre la baixa Catalunya resta sota la tu-
tela omnímoda de Suchet. Des de l’estiu de 1813 i fins a 
la caiguda de Barcelona, 28 de maig de 1814, el territo-
ri ocupat pels exèrcits napoleònics torna a viure sota un 
règim militar, com havia succeït durant els primers mesos 
de la guerra, el règim civil napoleònic és derogat i l’admi-
nistració francesa és evacuada.
Catalunya entre l’imperi i la nació liberal
Les reformes polítiques imposades per l’administració 
napoleònica no troben gaire ressò en el Principat, ja que 
els francesos no arriben mai a controlar eficaçment les 
zones ocupades. A més a més, el record de les refor-
mes napoleòniques es dilueix ràpidament. Tot el contra-
ri succeeix amb l’experiència reformista de les juntes i les 
Corts, que són els fonaments de l’obra política del libe-
ralisme posterior. La pràctica política juntista consolida 
el sentiment provincialista de les autoritats catalanes du-
rant la primera meitat del segle XIX. Napoleó intenta fer-
se amb el suport dels catalans a través de la llengua ca-
talana, ometent tota possibilitat de recuperar l’autonomia 
política que havia caracteritzat les institucions catalanes. 
Tot el contrari succeeix en l’altre bàndol, ja que allà els ca-
talans obvien la qüestió de la llengua per incorporar a les 
noves institucions liberals la seva tradició política i cultu-
ra constitucional. |
L’experiència reformista de les juntes 
i les Corts són els fonaments de l’obra 
política del liberalisme posterior
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